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Namen diplomskega dela je oblikovati žensko kolekcijo oblačil, dodatkov in 
tekstilnega nakita. Osrednji vir inspiracije koncepta kolekcije je ideja človeškega ega, 
o katerem piše in uči duhovni voditelj Eckart Tolle. Inspiracija barv in materialov 
izhaja iz slik ekspresionističnega slikarja Egona Schieleja. S kolekcijo sem želela 
predstaviti preplet nakita in oblačil.   
 
V teoretičnem delu sem raziskovala zgodovino, razvoj in pomen nakita, odnos nakita 
in oblačil ter predstavila nekatere ključne sodobne oblikovalce tekstilnega nakita. 
Nakit je v človeškem življenju prisoten že od prazgodovine. Tekom stoletij so se 
pomen, dizajn in tehnike izdelave nakita razvijale in spreminjale skladno z razvijajočo 
se kulturo. V 2. polovici 20. stoletja so oblikovalci nakita začeli raziskovati nove 
materiale, tehnike in stile. Danes se oblikovanje nakita širi v različne smeri umetnosti. 
 
V praktičnem delu je predstavljena ženska kolekcija oblačil, dodatkov in tekstilnega 
nakita z naslovom EGOn. EGOn se konceptualno opira na duhovnost Eckharta 
Tolleja in ekspresionističnega slikarja Egona Schieleja. Poudarek kolekcije je na 
ročnih tehnikah, ki simbolizirajo nakit, in preprostih, a močnih silhuetah. Pomembno 
vlogo v kolekciji imajo tudi zanimive kombinacije barv in materialov.  
 
Ženska kolekcija EGOn je oblikovana za čutno žensko, ki z oblačili govori zgodbo. Za 
žensko, ki se z oblačili ne zakriva, ampak odkriva svoj jaz.  
 
Ključne besede: zgodovina in pomen nakita, sodobni nakit, odnos oblačil in nakita, 





The goal of the degree thesis is to design a collection of women’s clothing, 
accessories and textile jewellery. The central inspirational source of the collection 
concept is the idea of the human ego described and taught by the spiritual teacher 
Eckhart Tolle. The inspiration of colours and materials originates in the paintings of 
the expressionist painter Egon Schiele. The aim of my collection has been to 
represent the intertwining of the jewellery and clothing. 
 
In the theoretical section, I researched the history, development and significance of 
the jewellery, the mutual relation of the jewellery and clothing and I introduced some 
of the most important contemporary textile jewellery designers. Jewellery has been 
present in the human lives since the prehistoric times. In the course of centuries, the 
significance, design and jewellery fabrication techniques have been developing and 
changing in accordance with the developing culture. In the second half of the 20th 
century, the jewellery designers embarked on the research of new materials, 
techniques and styles. Nowadays, the jewellery design is expanding into various art 
directions. 
 
The practical section introduces EGOn, the women’s collection of clothing, 
accessories and jewellery. EGOn’s concept draws on Eckhart Tolle’s spirituality and 
the expressionist painter Egon Schiele. The collection emphasizes the manual 
techniques symbolizing the jewellery and simple, yet strong silhouettes. Interesting 
combinations of colours and materials play an important role in this collection as well. 
 
The women’s collection EGOn is designed for a sensual woman whose clothes tell 
her story. For a woman who does not hide behind her attire but reveals her inner self. 
 
Key words: history and significance of jewellery, contemporary jewellery, relation 
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Razvoj oblačil in nakita je povezan s samim začetkom človeškega kulturnega 
obstoja. Oblačilo se, nasprotno od nakita, v zahodni kulturi smatra za osnovno 
potrebščino. Kljub temu se je nakit tekom zgodovine kmalu uveljavil kot nepogrešljiv 
del človekove obleke. 
 
Tekom zgodovine se je pomen oblikovanja nakita spreminjal. Nanj so vplivale 
družbene in socialne spremembe ter napredki v tehnološkem razvoju in znanstvenih 
odkritjih. Od 20. stoletja naprej se je nakit čedalje bolj približeval umetnosti. Danes 
nakit ni več omejen niti s pomenom niti s tehnikami ali materiali. Sodobni nakit 
posega v telo, oblačila in prostor. Z vidika mode meja med nakitom in oblačilom ni 
več tako jasno začrtana, kot je bila včasih. 
 
Modni in tekstilni oblikovalci v svojih delih raziskujejo odnos telesa, oblačila in nakita. 
V oblikovanju se povezujejo obrtniki in umetniki z vseh področij. Prav tako sta 
pestrost materialov in preprostost tehnik vzpodbudili k izdelovanju in raziskovanju 
nakita tudi domače ustvarjalce. 
 
V kolekciji EGOn sem tako raziskovala netradicionalne ročne tehnike, ki dopolnjujejo 
oblačilne kose kolekcije. V kolekciji sem uporabila zanimive kombinacije barv in  
materialov, ki pomagajo preproste teksture spremenijo v zanimive strukturne 
tekstilije. Zanimivo je bilo raziskovati meje funkcionalnosti barv, materialov in krojev z 















2 TEORETIČNI DEL 
 
 




Nakit je univerzalna oblika okraševanja, ki jo človek pozna že od prazgodovine. 
Sprva so bile to preproste ogrlice, okrašeni pasovi, uhani. V kameni dobi je 
prazgodovinski človek izdeloval ogrlice iz kroglic, za katere je uporabljal kosti, 
kamen, lase in školjke. Kmalu nakit ni bil zgolj le okras, ampak mu je prazgodovinski 
človel začel pripisovati funkcijo amuleta, ki je imel magično in zaščitno moč (Gantar 
in dr. 2003/2004).  
 
 
Slika 1: Primer enega izmed prvih kosov nakita iz školjk najden v Egiptu, približno 3000 let pr.n.št. 
(Gantar in dr., 2003/2004, 21).  
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Proti koncu prazgodovine  je z odkritjem kovin in novih materialov nakit dosegel novo 
razsežnost. Odkritje novih materialov in tehnik je bil ključen korak v razvoju umetnosti 
nakita. S tem so se začele razvijati tudi tehnike izdelave, ki so postajale vedno bolj 
prefinjene. Nakit je skupaj z razvojem in napredkom začel pridobivati nov pomen: 
izražal je moč, bogastvo, status in versko pripadnost. Veliko arheoloških najdb nakita 
se zato najde prav v grobovih in na pokopališčih. 
 
 
Slika 2: Keltski zlati ovratnik iz pozne bronaste dobe, najden na območju Irske, 800-700 pr.n.št. 
(Victoria and Albert Museum, 2017). 
 
SREDNJI VEK (1200–1500) SE JE ZAČEL ŽE VELIKO PREJ  
 
Začetek srednjega veka zaznamuje temni vek. Nakit je bil grob in masiven. Njegova 
neposredna funkcija je bilo zgolj izkazovanje moči. Tekom srednjega veka se je razvil 
v prefinjene in sofisticirane oblike kosov nakita. Dragi kamni, zlato in srebro so bili 
rezervirani za visoki sloj, medtem ko je nižji sloj nosil nakit iz navadnih kovin, kot sta 
baker in kositer. Delikaten nakit je tako v srednjeveški Evropi močno simboliziral 
hierarhično, statusno družbo in krščansko vero. Cenjene so bile barve dragih 
draguljev in emajlov ter njihova pripisana zaščitna moč.  
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Do poznega 14. stoletja so bili dragulji ponavadi polirani in nerezani. Velikost in barva 
sijaja sta določali njegovo vrednost. Zlatarji so uporabljali vrsto tehnik za ustvarjanje 
vizualnih efektov nakita, ki se uporabljajo še danes. Veliko srednjeveškega nakita je 




Nakit in dragulji renesanse so odražali blišč in lepoto. Emajli so postali bolj razvejani 
in barviti, napredek tehnik pa je povečal sijaj kamnov. Nakit je prikazoval 
pomembnost religije v vsakdanjem življenju, nekateri nakitni kosi pa so izražali 
politično moč. Oblikovno so navdih črpali iz mitologije, popularne so postajale 
mitološke figure in prizori. Hkrati so nekateri kamni še vedno imeli zaščitno moč pred 
nevarnostmi in boleznimi. V renesansi je bil pomemben posameznik.  Tako kot na 
ostalih področjih v umetnosti, je bil tudi v oblikovanju nakita vodilen motiv človek in 





Slika 3: Ogrlica s safirjem iz 17. stoletja (Victoria and Albert Museum, 2017). 
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V 17. stoletju so spremembe v modi privedle do novih stilov nakita. V modi so bile 
popularne temne tkanine, ki so se nosile z zlatim nakitom, novi pastelni odtenki 
oblačil pa so privedli do izdelave pozlačenih dragih kamnov in biserov. Zaradi vse 
večje svetovne trgovine so postajali dragi kamni vedno bolj na voljo, zgodil se je tudi 
velik napredek v tehnikah rezanja. Ženske so dragulje pritrjevale na obleke iz 




Na koncu 17. stoletja je prišlo do razvoja briljantnega reza, ki je močno vplival na stil 
nakita 18. stoletja. V nakitu so prevladovali bleščeči kamni. Nakit je bil pogosto v 
srebru, saj so s tem izboljšali belo barvo kamna. Največji diamantni nakitni kosi so bili 
nošeni na telovniku, manjši pa so bili pošiti po obleki. Zaradi svoje visoke vrednosti je 
iz tega obdobja ohranjeno malo nakita. Lastniki so ga pogosto preprodali naprej ali 
pa ga spremenili v nove, bolj modne oblike nakita. 
Leta 1640 se je zaradi novih načinov sabljanja pojavilo oblikovanje lahkih mečev. Do 
1750 so bili oblikovani iz zlata in srebra, imeli so vgrajene drage kamne in fine 
emajle. Meči so se nosili s civilnimi oblačili, ki so bolj kot sredstvo za samoobrambo 
predstavljali status dobro oblečenega gospoda. Majhni meči so bili tako nakit 





Kljub temu da je bilo 19. stoletje obdobje velikih industrijskih in družbenih sprememb, 
so se pri oblikovanju nakita osredotočali na preteklost. V prvih desetletjih 19. stoletja 
so bili zaradi novih arheoloških odkritij priljubljeni klasični slogi stare Grčije in Rima 
(Hughes 1984). Zlatarji so poskušali oživeti starodavne tehnike izdelave nakita. 
Nekateri so se zanimali za stil srednjeveškega in renesančnega obdobja, nekateri pa 
so se navduševali nad naravo in botaniko: nakit, okrašen s prepoznavnim cvetjem in 
sadjem. Ta stil je bil tekom stoletja vedno bolj popularen, sploh zaradi vpliva 
romantičnih pesnikov. V nasprotju s prejšnjimi stoletji so bolj zahteven nakit nosile 




ARTS AND CRAFTS 
 
Wiliam Morris in John Ruskin sta bila začetnika Arts and Crafts gibanja. Gibanje se je 
razvilo v Angliji v zadnjih letih 19. stoletja. Osnovalo se je na nelagodju z 
industrializiranim svetom. Gibanje je zavračalo tovarniško izdelavo draguljev in se 
namesto tega osredotočalo na ročno izdelavo. Umetniki in obrtniki Arts and crafts 
smeri so se izogibali velikim kamnom, namesto tega so se obračali k naravni lepoti 
preprostih, nedragih materialov. Namesto ponavljajočih se in pravilnih modelov so 
oblikovali nakit, ki je pogosto imel simbolični pomen. 
 
ART NOUVEAU IN STIL GARLAND (1895–1910) 
 
Art Nouveau je naredil velik premik v oblikovanju nakita. Zanj so značilne vijugaste, 
organske oblike, ki so inspiracijo črpale iz japonske umetnosti. Zlatarji so se oddaljili 
od običajnih dragih kamnov in poudarjali subtilnost cenejših materialov, kot so steklo, 
rog in emajl. Umetniki so v nakitu združevali drag in poceni material. Art Nouveau ni 
bil mogoč za masovno proizvodnjo, saj je zahteval oblikovalsko genialnost, ki je bila 
omejena le na nekaj umetnikov (Mourey in dr. 1973). 
Obenem se je v tem obdobju razvil tudi "garland style", ki je svoj navdih črpal iz stila 
oblikovanja nakita 18. in 19. stoletja. Garland stil definira vrhunski diamantni nakit z 
botaničnimi, rastlinskimi motivi (Phillips 1997). 
 
 
ART DECO DO 1950 
 
Začetki Art Decoja so razvidni na začetku 20. stoletja, vendar je inovativen in 
glamurozen stil svoj vrhunec dosegel v vmesnem vojnem obdobju (1918–1940). 
Ostri, geometrijski vzorci nakita kažejo na novo dobo, dobo strojev, eksotičnih oblik in 
barv nakita. Art Deco se je dokončno uveljavil na pariški razstavi leta 1925.  
Navdihujejo ga geometrija, abstrakcija in linearne oblike secesije. Ruski balet 
Diaghileva je bil pobudnik eksperimentiranja z eksotičnimi in dramatičnimi 
kombinacijami barv. Hkrati je k razvoju Art Decoja vplivalo tudi odkritje 
Tutankamonove grobnice leta 1922, ki je stilu dodala egipčanske motive. Hkrati sta 
bila vir navdiha tudi Indija in Daljni vzhod. Pomembno vlogo v oblikovanju je imela 
tehnologija in "strojna estetika". 
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V novem stilu so prednjačili uveljavljeni pariški zlatarji in draguljarji. S širitvijo na tuje 
trge (London in New York) se je novi stil začel mednarodno širiti. Za nakit stila Art 
Deco so značilne kombinacije dragih kamnov, vrnitev zlata, sodelovanje zlatarjev z 
umetniki in oblikovalci z drugih področij.  
Oblikovno so bile poudarjene vertikalne linije: dolge verižice in uhani, ki so poudarjali 
takratno popularno kratko pričesko. Hkrati so zaradi zatona nošenja rokavic postale 
popularne zapestnice. Te so ostale modne do izbruha 2. svetovne vojne. Broške so 
bile majhne in so se nosile na ramenih ali pa so bile pripete na pasu ali klobuku. 
Barvno je bila popularna črno-bela kombinacija, hkrati pa so se uporabljali materiali 
močnih barvnih kontrastov: lazurit, žad, korale in turkiza.   
Nekatere najboljše kose 20. let je naredil Cartier, ki je oblikoval z vrhunskimi kamni, 
odličnim dizajnom in kvaliteto izdelave. Bratje Cartier (Louise 1875–1942, Pierre 
1878–1942 in Jacques 1884–1942) so uspešno vodili podružnice podjetja v Parizu, 
New Yorku in Londonu. Za njih je do leta 1950 delala in oblikovala tudi Toussaint 
(1887–1978). Cartier in nekatera druga modna podjetja, kot so Boucheron, 
Mauboussin in Van Cleef & Arples, so bili pionirji tega novega eksotičnega, 
kozmopolitanskega stila. 
V sredini 20. let so zlatarji začeli svoj navdih za oblikovanje iskati tudi v kitajskih in 
indijskih motivih (npr. indijski motiv drevo življenja). Za te so v večini uporabljali 
smaragde, safirje in rubine. 
20. leta je z visoko kakovostno proizvodnjo steklenega nakita zaznamoval tudi 
Lalique. Njegova dela zaznamuje naturalistični Art Nouveau stil, ki ga je kasneje 
preoblikoval v abstraktnejše Art Deco oblike. 
Alternativa zgoraj opisanemu eksotičnemu in prefinjenemu stilu je bil geometrijski stil 
oblikovanja nakita, ki je bil navdahnjen s formami tehnologije in strojništva. Nakit so 
sestavljale preproste oblike iz platine, zlata, srebra ali jekla, ki so bile oblikovane 
okoli sredinskega barvnega kamna. Minimalistični dizajn je spominjal na dele stroja. 
Najbolj znani pariški umetniki in oblikovalci tega stila so Raymod Templier (1891–
1968), Jean Fouquet (1899–1984) in Jean Despres (1889–1980). 
V Nemčiji je to obdobje zaznamoval Bauhaus. Podobno kot pariški oblikovalci so tudi 
privrženci Bauhausa raziskovali radikalne pristope do umetnosti in oblikovanja. 
Začetnik in ustanovitelj Bauhausa Walter Gropius je želel industrijsko in tehnološko 
inspirirano estetiko prenesti na vsa področja oblikovanja. Bauhaus estetiko je na 
področju oblikovanja nakita najbolj uporabljal Naum Slutzky (1894–1965). Ta je za 
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svoje močne geometrijske oblike največkrat uporabljal v Nemčiji lahko dostopno 
medenino ali srebro. 
V Angliji je bilo kljub dominantnemu Art Decoju, še vedno močno gibanje Arts and 
Crafts, ki se je ohranilo vse do 1930. Pomembna angleška oblikovalca nakita tega 
časa sta bila H. G. Murphy (1884–1939) in Sybil Dunlop (1889–1968). Oba sta 
uporabljala zanimive in barvite kamne, s katerimi sta ustvarjala vzorce.  
Nakit 30. let je bil pogosto popolnoma bel, narejen izključno iz diamantov, 
postavljenih v platino ali belo zlato. Dizajn je postajal manj geometrijski, oblike so 
postajale mehkejše in zaobljene.  
Coco Chanel (1883–1971) je predstavila bižuterijo in skupaj z Elso Schiaparelli 
(1890–1973) potrošnike vzpodbudila k eksperimentiranju pri nošenju nakita. Chanel 
je potrošnike nagovarjala k stiliranju pravega, zlatega nakita s ponarejenim. Pri 
oblikovanju nakita je najbolj pogosto uporabljala ponarejene bisere, ki so bili različnih 
velikosti. Velik vpliv na njeno oblikovanje je imel vojvoda Verdure, Fulco 
Santostefano della Cerda (1895–1978). Nakit Else Schiaparelli je nenavaden in 
posebnega značaja, še posebno kosi, ki so nastali v sodelovanju z umetniki 
surrealizma. Njen glavni oblikovalec je bil Jean Schlumberger (1907–87). Chanel in 
Schiaparelli sta rušili pravila o dnevnem, večernem, cenenem in dragem nakitu. 
Med 1939 in 1945 (2. sv. vojna) se je večinski del industrije mode in nakita zaradi 
vsesplošnega pomanjkanja in vojnega opustošenja ustavil. Materiali so bili težko 
dostopni, kljub temu pa so nekatera podjetja (npr. Cartier) uspela še naprej delovati. 
Prevladovali so naturalistični motivi, asimetrija in občutek spontanosti in gibanja. Bolj 
kot ne umirjeno oblikovanje nakita je prevladovalo vse do 1950 oziroma do DIor-
jevega New Look-a (1947). 
Ameriko je 2. svetovna vojna prizadela veliko manj kot Evropo. Bogata klientela je 
pripomogla k nadaljnjemu razvoju in napredku oblikovanja nakita. Popularni so bili 
dragulji nenavadnih rezov, postavljeni v kremplje. Najbolj znani oblikovalec velikih 
kamnov je bil Harry Winston (1896–1978), ki je bil bolj kot v dizajnu specializiran v 
velikosti in kvaliteti dimantov. Drugi pomembni ameriški oblikovalci tega obdobja so 
bili Paul Flato, Verdura in Jean Schlumberger. Razvijala se je tudi bižuterija 




Proti koncu obdobja 50. let so se začeli pojavljati oblikovalci z alternativnim 
oblikovanjem nakita (npr. Alexander Calder 1898–1976, Margaret de Patta 1903–
1964), ki so kazali na prihajajoča eksperimentalna obdobja 60. in 70. let. 
 
 





Od 60. let naprej so se v v industriji nakita začele dogajati velike spremembe. Nakit 
dobiva nove razsežnosti tako v oblikovanju kot v tehnikah in materialih. Velike modne 
hiše še naprej črpajo navdih pri nakitu prejšnjih stoletij, medtem ko so inovativnost 
prinašali obrtniško urjeni in umetniško izobraženi posamezniki. Ti se oblikovanja 
nakita pogosteje kot s komercialnega  vidika lotevajo zaradi likovnega izražanja. Pri 
tem v oblikovanje pogosto vnašajo radikalnost, uporabljajo novo tehnologijo in 
neklasične materiale. To je privedlo do novega pomena nakita. Nakit se je razvil v 
nosljivo umetnost. 




Generacija oblikovalcev nakita 60. in 70. let se je kot umetniki drugih smeri začela 
spraševati o pomenu in vlogi nakita. Ustaljene norme so se začele rušiti. Oblikovalci 
so se oblikovanja nakita lotevali z novimi materiali (plastika, papir in tekstil). Nakit ni 
bil več le nakit, postajal je skulptura, oblačilo ali celo performans. Nakit je postal 
medij umetniškega izražanja in eksperimentiranja, preučeval je odnos med nakitom 
in telesom. Odraz tega je bilo vse večje vključevanje nakita v muzeje, npr. leta 1961 
se je v Pforzheimu v Nemčiji odprl muzej nakita. 
60. leta in začetke 70. let sta oblikovanje nakita najbolj zaznamovala inovativna 
Emmy van Leersum (1930–1984) in njen mož Gijs Bakker (1942). Nakit sta 
izdelovala iz nedragih materialov (npr. aluminij in plastika) in ga oblikovala v 
skulpture za telo. 
80. leta sta s provokativnim nakitom in prestavljanjem mej njegove definicije 
nadaljevala Otto Kunzli (1948) in Bernard Schobinger (1946). Kunzli je naprimer 
oblikoval velike broške v obliki opek in s tem odprl vprašanje do kam seže definicija 
nakita.  
V oblikovanju so pričeli čedalje bolj uporabljati tudi papir. Z njim so najbolj znano 
oblikovali Wendy Ramshaw (1939), David Watkins in Nel Linssen (1935) (Phillips 
1997, 195–199).  
 
 
Slika 5: Zapestnica s prepogibanjem papirja Nela Linssena (Phillips, 1997, 199). 
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V 70. in 80. letih so oblikovalci začeli iskati mehkejše forme z uporabo tekstilnih 
vlaken in tekstila. Caroline Broadhead (1950) je bila ena izmed prvih, ki je z izdelavo 
tekstilnega nakita začela nakit spreminjati tudi v oblačilo. Tega posega so se lotili tudi 
Susanna Heron (1949) in Julia Manheim (1949). Svoje izdelke so imenovale 
"wearables" (Phillips 1997, 198). 
V raziskovanju alternativnih materialov in zaradi čedalje večje ekološke osveščenosti 
je veliko oblikovalcev začelo raziskovati odpadne materiale in tehnike reciklaže.  
Nove načine oblikovanja niso iskali le z materiali, ampak tudi z raziskovanjem 
človeškega telesa. Burno debato je načel Gijs Bakker leta 1972, ko je oblikoval 
"navidezni nakit". Ta je bil namreč zgolj odtis na koži, ki ga je pustila preozka 
zapestnica. Nove oblike nakita je vzpodbudil tudi čedalje bolj popularen body-




Slika 6: Ikonični prstani Wendy Ramshaw (The Jewellery Editor, 2017). 
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Kontroverzno delo umetnikov je bilo velikokrat preveč za množično sprejetje. 
Inovacije so ljudem znale bolje približati oblikovalce visoke mode, ki so delali za 
znane, ustaljene modne hiše. Nekateri med njimi so Rifat Ozbek, Zandra Rhodes, 
Donna Karan, Karl Lagerfeld in drugi. 
Nekateri oblikovalci nakita so še vedno raje ostajali pri tradicionalnem materialu, 
vendar so inovacije iskali predvsem v razvijanju novih tehnik obdelave materialov. 
Velik vpliv so v oblikovanje nakita prinesli tudi umetniški stili 20. stoletja, sploh 
Bauhaus in Moderna (Phillips 1997, 202).  
21. stoletje je oblikovanje zaznamovala inovacija 3D tiska. 3D tisk se je hitro razširil 
med oblikovalce nakita in se danes zdi kot prevladujoči trend. 
 
 
2.2 POMEN IN VLOGA NAKITA 
 
Nakit, kot so broške in zaponke, je sprva imel zgolj uporabno vrednost. Odkritja novih 
materialov in tehnik so pripeljali do razvoja nakita v okrasne predmete. Nakitu je bila 
v prazgodovini pripisana moč varovanja pred zlimi silami, nesrečami, z razvojem 
kulture in družbe pa je postal pokazatelj osebnega (npr. poročni prstan) in finančnega 
statusa in hkrati pripadnosti določeni etnični, socialni ali verski skupini. Nakit se je 
dolgo uporabljal tudi kot trgovska valuta.  
 
 
Slika 7: Ženska iz plemena Padaung iz Mjanmara z zlatimi obroči (China Daily, 2011). 
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Alternativno lahko nakit, ne le okrašuje telo, ampak ga tudi spreminja. Takšne 
primere najpogosteje srečamo pri arhaičnih ljudstvih. Eden izmed takšnih primerov 
so dolgovratke, ki si s pomočjo ozkih zlatih ogrlic deformirajo vrat. Ženske, ki imajo 
največ obročev okoli vratu, so najbolj spoštovane v svoji kulturi. Zaradi groznih 
zdravstvenih posledic je trend nošenja obročev upadel in danes bolj ali manj služi le 
še kot turistična zanimivost. 
 
V zadnjih nekaj desetletjih se je funkcija nakita temeljito spremenila. Nakit ni več 
zgolj pokazatelj finančnega statusa lastnika, ampak je tudi pokazatelj njegovega 
(oblačilnega) stila. Danes je ljudem pomemben odnos nakita z oblačili. Tako je nakit 
postal del oblačilne industrije; velike modne hiše, kot so Chanel, Dior, Versace in 











2.3 SODOBNI OBLIKOVALCI TEKSTILNEGA NAKITA 
 
 
Sodobni oblikovalci nakita raziskujejo nove materiale in oblike in tako presegajo 
definicije nakita. Ne želijo se omejevati na pomen nakita, niti na material ali tehnike. 
Meje med nakitom, oblačilom, kiparstvom, performativno umetnostjo in modo se 
podirajo. Sodobni nakit presega znane meje nosljivosti kot izdelave in tehnike. Poleg 
izobraženih umetnikov obstaja danes tudi veliko samoukih ustvarjalcev. Nezahteven 
material (kot je fimo masa, tekstil, glina ...) dopušča kreativnim posameznikom vstop 
v svet oblikovanja. 
Predstavila bom nekaj izstopajočih sodobnih oblikovalcev, ki v svojem delu 







Slika 9: Nakit iz mikrofilamentov najlona oblikovalke Nore Fok (Nora Fok, 2017). 
 
Oblikovalka, ki deluje na področju nakita, tekstila in 3D oblikovanja. Fok išče navdih v 
naravi in organskih formah, ki jih potem pretvarja v nosljive skulpture. Najraje oblikuje 
z mikrofilamenti najlona, za katere pravi, da se je za njih sprva odločila zgolj s 
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praktičnega vidika (manj zahtevna obdelava kot pri kovinah). Fok ustvarja z ročnimi 
tehnikami: pletenjem, tkanjem, vozlanjem. 
Njeno delo je razstavljeno v Victoria in Albert muzeju in Narodnem muzeju Škotske 





Umetnica, ki deluje na več umetniških področjih. Heron je ena izmed najbolj znanih 
britanskih oblikovalk nakita, kljub temu pa se danes posveča kiparstvu. Je ena izmed 
pionirk raziskovanja nakita kot oblačila. V delu je raziskovala geometrijo, barve in 
nosljivost izdelka. Njena najbolj znana kolekcija je "Wearable" iz leta 1983. Kolekcija 
se je iz nosljivega razvila v hišne "modne dodatke" (Dormer in Turner 1994, 150). 
 
 





Vsestranska umetnica v svojem delu oblikovanja nakita uporablja tekstil, svetlobo in 
prostor. V projektih sodeluje z umetniki z ostalih področij umetnosti, na primer s 
plesnimi koreografi. Leta 1997 je prejela Jerwood nagrado v kategoriji uporabne 
umetnosti. Broadhead je danes predstavnica katedre dodiplomskega študija 














Marina Callis s tekstilom raziskuje teksture in jih z različnim zlaganjem združi v 
volumensko in strukturno zanimiv nakit. Geometrijske in ponavljajoče se strukture 
združi v organske oblike. Pri Callisovi je pomembna tudi barvna obdelava tekstila. 
Paleta je živahnih barvnih odtenkov, v nekaterih delih pa se odloči za kromatične 
tone. Rezultat so barvno privlačni, teksturirani in brezčasni kosi, ki nas spominjajo na 











Je modni oblikovalec, ki raziskuje sintezo oblačil in nakita. V svojem delu želi biti 




Slika 14: Ogrlica Nathana Passa (Royal College of Art, 2017). 
 
 
Med slovenskimi ustvarjalci tekstilnega nakita je veliko samoukov, veliko pa je tudi 
umetniško izobraženih oblikovalcev, ki so s primarnega področja ustvarjanja svoje 
delo razširili tudi na nakit. Izpostavila bi modni oblikovalki Almiro Sadar, Urško 
Hvalico in nakit Lussli.  
 
Almira Sadar je modna oblikovalka, ki ljubi barve in vzorce. V kolekcijah daje 
poudarke ročnim tehnikam, ki so jo vodile tudi oblikovanja modnih dodatkov, nakita in 





Slika 15: Modni dodatki Almire Sadar (Instagram Almire Sadar, 2017a). 
 
 
Urška Hvalica je mlada modna oblikovalka in arhitektka. Ustvarja pod blagovno 
znamko U. Njeni najbolj prepoznavni kosi so broške pod imenom Insekti. Hvalico 
navdihujejo preproste linije in enopotezne skice. V svojem delu raziskuje vozlanje, 
pletenje in druge ročne tehnike. 
 
 
Slika 16.: Broške Urške Hvalice (Instagram Urške Hvalice, 2017b). 
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Urša Zajc, ki deluje pod imenom Lussli, nakit oblikuje s tehniko krožnega pletenja. 
Sama tehnika sooblikuje formo in razgibanost nakita. Cevasto pletenje Z uporabo 




Slika 17: Ogrlica Lussli (Lussli, 2017). 
 
2.4 NAKIT POSTANE OBLAČILO  
 
V današnji kapitalistično urejeni družbi je nakit, tako kot večina ostalih materialnih 
dobrin, cenovno zelo dostopen. To daje uporabniku možnost, da nakit menja kot 
oblačila dnevno. Oblačilo in nakit sta tako z vidika finančne dostopnosti na istem. 
Nakit je sprva dopolnjeval styling, danes pa sam nakit velikokrat prevzame težo 
oblačil in se tako funkcija oblačila in nakita zamenja. Nakit postane oblačilo in 
oblačilo nakit. Meje so tanke, v nekaterih stylingih nakit in oblačilo celo postaneta 
eno. Vizualna podoba človeka je danes celostno zgrajena, oblačilo, nakit in hkrati 
tudi make-up sestavljajo styling. Tudi sodobni modni oblikovalci čedalje bolj 
zanemarjajo ločnice med oblikovanjem oblačil in nakita. Prihaja do sinteze nakita in 





Slika 18: Elish Macintosh, vrv kot nakit (Vogue, 2013). 
 





Slika 20: Nayoung Moon, nakit postane del obleke (Auntie Fashion, 2013). 
 
Hkrati je s sintezo nakita in oblačila prišlo tudi do novih načinov, tehnik in materialov 
oblikovanja nakita. Velik del k temu je prispeval razvoj novih in naprednih tehnik 
oblikovanja, npr. 3D tiskanje, tehnologija Isseya Miyakeja. Raziskovanje tekstilij in 
tehnologije spodbuja raziskovanje oblikovanja tekstilnega nakita. Teksture so 
pridobile oziroma pridobivajo enako vrednost, kot so jo imele in jo še imajo drage 









Slika 22: Noa Raviv, 3D tisk (Design Boom, 2014). 
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3 PRAKTIČNI DEL 
 
 
3.1 IZHODIŠČE KOLEKCIJE  
 
Kolekcija z naslovom EGOn nosi koncept raziskovanja duhovnosti in človekove 
zavesti ter podzavesti. Eden izmed vodilnih svetovnih učiteljev v duhovnosti je 
Eckhart Tolle. Tolle človeka deli na fizično telo, um in bit. Človeški um, katerega velik 
del je ego, predstavlja težo, ki nam odvzema notranji mir.  
V kolekciji sem tako želela prikazati nasprotja med težo ega, fizičnim telesom in 
lahkoto notranjega miru. Silhuete prikazujejo sočasnost obstoja ega in lahkoto 
človekovega bita. Oblačila so telo, nakit pa predstavlja človeški ego in se širi preko 
oblačil oziroma preko telesa. Meje med bitom in egom so zamegljene, prav tako so 
zamegljene meje med oblačilom in nakitom.  
Hkrati me je za kolekcijo navdušil tudi ekspresionistični slikar Egon Schiele, katerega 
dela izražajo intenzivnost, igro telesnih proporcev, goloto in navsezadnje surovo 
človeškost. 
Koncept kolekcije sem prikazala z ročnimi tehnikami in manipulacijo tekstilij 
(prepletanje, zanke),  plastenjem oblačil in materialov.  
 
 




Slika 24: Inspiracijski kolaž koncepta kolekcije (osebni arhiv). 
 
Za razvoj kolekcije me je navdihnilo stilsko delo modne urednice in stilistke Ursine 
Gysi, ki med drugim deluje kot stilistka pariški modni znamki Y Project. Gysi je 
mojstrica plastenja, odkrivanja/zakrivanja telesa in manipuliranja telesnih proporcev z 
oblačili. Zanjo so značilne zanimive barvne in stilske kombinacije oblačil. Njen stil je 
surov in izpovedujoč. 
 
 
Slika 25: Stil Ursine Gysi (Instagram Ursine Gysi, 2017c). 
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3.2 KOLEKCIJA EGON 
 
Namen kolekcije EGOn je oblikovati žensko kolekcijo, ki je močna v silhuetah, vodilni 
so klasični kroji, ki sem jih minimalno spreminjala s prestavljanjem šivov ali pa izrezi. 
Velik poudarek je na natančnem in časovno zahtevnem ročnem delu.  
 
Preproste kroje oblačil sem nadgradila z eksperimentalnima ročnima tehnikama. 
Oblikovane tekstilje sem naknadno prišila na osnovne oblačilne kose kolekcije.  V 
kolekciji sem na funkcionalne oblačilne kose vključevala naknadno prišit oziroma 
prepleten nakit – podobno kot si oblečeni okoli vratu zapnemo ogrlico.  
 
Način prepletanja uporabljenega v kolekciji spada v do-it-yourself tehnike. 
Uporabljena tehnika prepogibanja dovoljuje svobodo raziskovanja obnašanja 
različnih materialov. Sprva sem tehniko preizkusila z uporabo papirja, nato bombaža 




Slika 26: Prikaz uporabljene DIY tehnike prepogibanja (I Wanna a New Bag, 2017). 
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Poleg prepogibanja, pa sem v kolekciji uporabila tudi tehniko  ustvarjanja  zank. 
Zanke sem nato naknadno prišila na tekstiljo in z njimi ustvarila zanimivo teksturo. 
Igrala sem se z velikostmi zank, tako so pri nekaterih silhuetah večje, na drugih 
manjše.  
 
S prepletanjem umetnega usnja sem kolekcijo dopolnila z zapestnicami in ogrlico. 
Hkrati me je oblika primarnih prepletenih trakov navdušila in vodila v razvoj torbic. 
Torbice imajo tako na sprednji strani ročno izrezan vzorec prepletenega traku. Močno 




3.3 BARVNA PALETA 
 
Inspiracija za barvno paleto kolekcije so bile slike slikarja Egona Schieleja. Egon 
Schiele je v svojih slikah raziskoval erotičnost telesa skozi surove poze modela. 
Njegove slike so kožnih in rumenkastih odtenkov barv, hkrati pa so v manjši meri 
uporabljene tudi bolj vpadljive barve turkiznih, temno zelenih, rdečih in temno rjavih 
odtenkov. Slike imajo značilno močno temno konturo. 
Kombinacija kožne barve z v oči vpadajočo rumeno, turkizno in temno zeleno je bila 
osnova za navdih barvne palete kolekcije. Želela sem doseči učinek grdega do te 
mere, da grdo postane lepo. Tudi Schiele je s surovim slikanjem erotičnih poz 
človeškega telesa pretiraval do te mere, da je nizkotno postalo lepo, slika je postala 
umetnost.  
Barvne kombinacije tekstilije sem prilagajala glede na posamezno silhueto. Kolekcija 




















S poskusi v eksperimentiranju s tehnikami oblikovanja tekstilij sem ugotovila, da bom 
morala v kolekciji uporabiti materiale, ki se ne parajo. Tako sem za oblikovanje 
prepletene tekstilije uporabila umetno usnje – skaj, za oblikovanje zankaste tekstilije 
pa sem uporabila 100% volneni filc. Za uporabo skaja, in filca sem se odločila tudi 
zaradi nasprotij njunih tekstur, mehkobe in vizualnega učinka. Umetno usnje je 
elegantno, deluje strogo, filc pa je mehak in pravo nasprotje usnju. Filc je tudi redko 
uporabljen material v oblikovanju (nosljivih) oblačil. Tudi tukaj sem želela prikazati 
idejo "nesprejemljivega" kot sprejemljivo in hkrati tudi izvedljivo.  
V kolekciji je pomemben tudi elastičen til. Navdušila me je predstavitev Margiele:  
L’Hiver de l’Amour Bis iz leta 1993. Preozko vrhnjo oblačilo je omenjeni oblikovalec 
nategnil čez preveliko spodnje oblačilo. Sama sem v kolekciji kljub plastenju in 
gubanju materialov želela ohraniti občutek golote telesa.  S tem razlogom sem 
uporabila mrežast til, ki mi je ponudil ogromno možnosti odkrivanja oziroma 
zakrivanja kože. 
Za forme, ki zahtevajo volumen, sem uporabila platno. Za dodatno provokacijo v 















Slika 31: Obleka Margiela iz predstavitve L'Hiver de I'Amour Bis, 1993 (Pinterest, 2017c). 
 
 




3.5 CILJNA SKUPINA 
 
Čutna ženska, ki ima raje kot besede vizualni pogovor. Ljubi umetnost, dobro kavo in 
nostalgijo. Njeno stanovanje je belo, a toplo. Na steni visita sliki Klimta in Schieleja. 
Je ranljiva, pretirano čustvena, a hkrati stroga in načelna. Je iskrena in se ne skriva. 
Živi v svojem svetu. Njen svet ji pomagajo ustvarjati njena oblačila. Z oblačili ustvarja 
zgodbe. En dan je uspešna poslovna ženska, naslednji dan je alternativna umetnica. 
Njena garderoba je zbirka posebnih in drznih kosov. Za dneve, ko ne ve, katere 
vloge bi igrala, visijo na obešalniku leviske in dve beli majici. Ko jo včasih stvari 
preveč prizadenejo, ji oblačila predstavljajo varno zavetje, zavetje iluzije, beg pred 
racionalnim in stvarnim, beg pred resničnim svetom in beg pred grdim. Tudi grdo je 
lahko lepo, če tako misli. V grdem kafiču občuduje sladkornico iz 80. let. Vse ima 
zgodbo. Življenje je zgodba, oblačila so dogodki.  
 
 
Slika 33: Manekenka Aliya Galyautdinova (Pinterest, 2017e). 
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Slika 53: EGOn, tehnična skica, verižica in zapestnica (osebni arhiv). 
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Slika 72: EGOn, model 5, zapestnice, foto: Katarina Radović.. 
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4 RAZPRAVA Z REZULTATI     
 
Končni rezultat je kolekcija EGOn vsebuje oblačila, dodatke in nakit. V nekaterih 
silhuetah je nakit vključen v oblačilo kot njegov del. Kolekcija vsebuje tudi 
samostojne modne dodatke in nakitne kose. Nakit je izdelan z eksperimentalnimi 
ročnimi tehnikami, ki nakazujejo današnje tendence v sodobnem oblikovanju. 
Uporabljene tehnike izkazale za pravo izbiro, saj sem z njimi dosegla željeni efekt 
teže oblačila. K končnemu rezultatu je prispevala tudi pravilna izbira materiala. 
Umetno usnje je sicer težje obvladljivo, vendar je v mojem primeru ta lastnost 
pripomogla k željenemu videzu silhuet in mi hkrati odprla možnost razvoja modnih 
dodatkov in nakita. Umetno usnje se je izkazalo kot zelo pirmeren material za 
izdelavo nakita in dodatkov. Kontrast med  težo in lahkoto v kolekciji souustvarja tudi 
uporabljeni til.  Kombinacija materialov je izpolnila moj cilj, da so silhuete lahkotnega 
in hkrati težkega videza. Rdeča nit kolekcije so detajli ročnih tehnik in preplet barvnih 






















V diplomskem delu sem raziskovala odnos med oblačili, nakitom in modnimi dodatki.  
V teoretičnem delu sem predstavila zgodovino nakita in njegov pomen, ki se je do 
danes drastično spremenil. Hkrati sem raziskovala tudi delo sodobnih oblikovalcev 
nakita, ki nakazuje na preplet oblačil in nakita, nove nekonvencionalne tehnike in 
materiale. To mi je bilo v navdih za začetek oblikovanja kolekcije, ki bi povezovala 
oblačila, nakit in dodatke.  
 
V praktičnem delu diplome sem se lotila oblikovanja oblačil, nakita in dodatkov z 
delikatnimi materiali in tehnikami. Kljub temu pa mi je prav to dalo največ prostora in 
motivacije za raziskovanje pri ustvarjanju kolekcije. Nekonvencionalne kombinacije 
tako materialov, tehnik kot krojev so mi dovolile ustvarjati nove zgodbe prepleta 
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